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뎯뺤ꓥ뻇규깷  桴瑰㨯⽷睷⹨栮桬挮 摵瑷⽾捨敮汩⽩摥桴洠
맏ꓥ빜얪뫴  桴瑰㨯⽷睷敢潯欮捯洮瑷⼠
뫴룴깩껑얪  桴瑰㨯⽣汳摭楮⹹穵摵⹴眯  
뭏ꕟꖫꙨ둃엩뇐뻇룪랽꒤ꓟ  桴瑰㨯⽴浲瀮敤甮瑷⼠
솿롱냳ꅝ엽ꝁꦯ뫖돸ꅞ桴瑰㨯⽴眮汥瑴敲⹹桯⹣⽯ ⽬慴敳琮灨㽬整瑥牟楤㴲㔱




껑ꙗ ꓟ왆엦꾸₾峅ꪤ선 녱 ꙾ ꓫ ꓩ걐듁꒻
꣬ ꙾ ꓫ ꓩ걐듁ꓩ
Ꝁ꫌ 썑꺭궻 Ꝁ꫌슲꒶ 귬걏ꑀꛬꗸ띾깡ꅁꯡꚨ결ꪪ깶ꅁ뗛ꚳꓟ왆Ɪ
뭹ꅂꓟ왆뫘곳떥껑
ꕘꪩ껉뚡 ꊷꊷ꙾ꊴꓫꊲꊯꓩ








































































Ꝁꓥ ㄮꕈ ꅵ땊ꯦꪺꟚꅋꅶ 결궺ꕹꅁꗎ ꅵꙝ결ꅋ꧒ꕈꅁꙝꚹꅋꅁ꛽ꅋꅶ ꅂ ꅵ쇶땍ꅋ꭯ꅶ ꅂ
ꅵꅋ꒣꛽ꅋꛓꕂꅋꅶꑔ귓ꕹꮬꅁ뱧ꑀ걱뭐ꅵ뿰꣬ꅶꚳ쏶ꪺ땵ꓥꅃꅝ꒣뙗륌 ㄵ
꙲ꅞ










㌮뇧ꓳ뮡ꅇ ꅵꛊꛦ띾결ꗽꅶ ꅂ ꅵ롕둣썩결궺ꅶ ꅁ귬ꓥ걏ꅇ




ꅝ ꅞ †††††††††††††††††ꅝ ꅞ









ꅝ ꅞ †††††††††††††††††₡ ꅞ ††††††††††† ††††††

















































































































ꑔ뻇꙾Ꙁ ꖻꅁ끥뇐뻇닕뛗뻣ꅃꙕ뻇꙾뻇ꗍꡃ뻇듁ꕵ굮빜얪 ꖻꅁꡃ뻇꙾ ㄰ ꖻꉷꙕ믢냬돌ꓖ뿯얪ꑀ
ꖻꅂ꒣ꕩ낾뱯ꅁꑔ뻇꙾Ꙁ ꖻꝙꕩꅃꙕ믢냬ꡃ뻇꙾뇀싋볆썂꙰ꑕꅇ냪ꓥ ꖻꅂ굞ꓥ ꖻꅂꫀ라 ꖻꅂ






















































ㄮ낣ꖲ얪껑ꗘ꒧ꕾꅁꙕ믢냬ꙁ뇀싋빁Ꙙ뻇ꗍ빜얪꒧껑ꗘꅇ뭹ꓥ믢냬 〰 ꖻꅂꫀ라믢냬 ㄵ ꖻꅂꛛ땍뭐










닄꒻꿅ꅇ왛궵ꑳ볺ꉷ빜얪 ꖻꅭ꒣ꝴ뇡ꗺ빜얪껑ꗘꅮ볺ꪬꑀ녩ꅁ맏껑슧꣩ ㄰ ꒸ꅆꣃ꧳뙧라ꅂ듁꒤ꅂ듁
ꖽ꧎늦띾꣥슧꒤ꥷ듁꒽뙽ꫭ뒭ꅃ
닄꒭꿅ꅇ꥟뗜ꑳ볺ꉷ빜얪 ꖻꅭ꒣ꝴ뇡ꗺ빜얪껑ꗘꅮ볺ꪬꑀ녩ꅁ맏껑슧꣩ ㈰ ꒸ꅆꣃ꧳뙧라ꅂ듁꒤ꅂ듁
ꖽ꧎늦띾꣥슧꒤ꥷ듁꒽뙽ꫭ뒭ꅃ
닄ꕼ꿅ꅇ꭮듲ꑪꑳ볺ꉷ빜얪 ꖻꅭ꒣ꝴ뇡ꗺ빜얪껑ꗘꅮ볺ꪬꑀ녩ꅁ맏껑슧꣩ ㄰〰 ꒸ꅆꣃ꧳뙧라ꅂ듁꒤ꅂ
듁ꖽ꧎늦띾꣥슧꒤ꥷ듁꒽뙽ꫭ뒭ꅃ
닄ꑔ꿅ꅇꑪ앑ꙹꑳ볺ꉷ빜얪 ꖻꅭ꒣ꝴ뇡ꗺ빜얪껑ꗘꅮ볺ꪬꑀ녩ꅁ맏껑슧꣩ ㌰〰 ꒸ꅆꣃ꧳뙧라ꅂ듁꒤ꅂ
듁ꖽ꧎늦띾꣥슧꒤ꥷ듁꒽뙽ꫭ뒭ꅃ
닄ꑇ꿅ꅇ뎷ꑳ볺ꉷ빜얪 ㄰ ꖻꅭ꒣ꝴ 뇡ꗺ빜얪껑ꗘꅮ볺ꪬꑀ녩ꅁ맏껑슧꣩ 㔰〰 ꒸ꅆꣃ꧳뙧라ꅂ듁꒤ꅂ듁
ꖽ꧎늦띾꣥슧꒤ꥷ듁꒽뙽ꫭ뒭ꅃ




































ꅝꑀꅞ륂ꗎ 偯睥爠偯楮 뇂뷒ꅝ꟯뙩ꓨ껗ꅇꙘꝀ뇐뻇ꅂ끖뵭뻇ꗍ뻞Ꝁꅞ ꅇ뻇ꗍ뭐뻷뺹귝
압ꅁ꓀뒲뇐깶맯뇐뻇ꭾ뷨ꪺ녍ꩠꅃ
ꅝꑇꅞ꒬냊ꚳꯝꕛ녪ꅝ꟯뙩ꓨ껗ꅇ겡냊뭐뻇닟돦ꪺ덝군ꅞ ꅇ맯뻇ꗍ꒣냷보노ꅝꙝ뇄뻇
ꗍ뙝꽚ꚡꪺꑗ뷒ꓨꚡꅞ ꅁ쏸ꕈ귓ꝏꓞ뻉ꅂꙝꟷ걉뇐ꅃ
ꅝꑔꅞ껉뚡꒣ꢬꅝ꟯뙩ꓨ껗ꅇ뽀셙뇐ꟷ꧎ꕛ꫸껉볆ꉷꉷ솿롱ꕩ꧳ꑕ뻇듁ꑪꧺ듲껉ꙁ꣏
ꗎꅞ ꅇ솿롱돆ꛓꖼꗎꅁꕂ껉볆꒣ꢬ맪Ꝁꅁꗧ쏸뙩ꛦ겡냊ꓞ뻉뻇ꗍꯤꛒꅁ뛈ꗑ
뇐깶Ꝁ떲ꅃ
ꅝꕼꅞ셮ꗺ껄ꩇ뚷뷕뻣ꅝ꟯뙩ꓨ껗ꅇ귗꟯뇐ꟷꅁ꧎ꦵ꫸껉볆뙩ꛦ뭐궵볖ꅂ과덎닎뻣뇐
뻇ꅞ ꅇ뎡꓀궵볖ꅂ맏색덹ꚨ뻇ꗍ꓀ꓟꅃ 